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MI VOZ UNIVERSAL 
Por Danilo Calamata. - Editorial Colombia Nueva. 
Danilo Calamata, es un poeta joven, de mucha inquietud social. El 
t ema de la m iseria, de la violencia, del desamparo de niños, ancianos, 
mujeres de corazón roto, lo obsede y le presta a su poesía un temblor 
lírico de buena cepa. Está buscando, tanteando caminos, pero llegará 
el m omento de la m adurez. Tiene poemas de honda ternura y estreme-
cida nostalgia. Leamos uno de ellos, hermoso en verdad: 
ESTE AMARGO PAN. 
Está amargo este pan, 
amargo y duro. 
Fué el dolor, fermento de su harina 
y en horno de quebrantos fué cocido. 
Sus espigas 
no fueron las doradas espigas evangélicas. 
Sus raíces: 
savia de la tierra no extrajeron, 
se alimentaron con sangre campesina. 
La recolección 
la hicieron niños que antes del trigo 
conocieron improvisados calvarios 
en su suelo. 
Está amargo este pan ... 
amargo y duro; 
me rechinan los dientes al comerlo 
porque creo que muerdo los tendones 
de seres que cayeron 
con agujeros de odio 
en todo el cuerpo 
y sirvieron de abono para el trigo 
con que este pan hicieron. 
Está amargo este pan 
y ya no puedo creer 
en la bondad del panadero. 
Dejó de ser limpio el molino 
que con el trigo 
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fué trillando pellas. 
Amargo está este pan, 
amargo y duro. 
Este trozo de unos de los poemas del Libro de Danilo Calamata, nos 
dá idea de su significación y su porvenir en las letras 
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